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要旨
【目的】幼児期における感覚刺激受容の偏りと運動能力の関係について検討した．【方法】
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nese Sensory Inventory mini）
感覚刺激受容の偏りの有無について，対象者の
担任保育士に日本感覚統合インベントリー短縮版







11項目，聴覚 15項目，視覚 20項目，嗅覚 5項目，























































































































1 滑り台など，滑る遊具を怖がる． 前庭覚 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2
非常に長い間，自分一人であるいは遊具に乗ってぐるぐる回転す
ることを好む． 前庭覚 93.3 2.7 1.3 0.0 2.7
3 粘土，水，泥，砂などの遊びを他の子どもよりも過度に好む． 触覚 94.7 1.3 1.3 0.0 2.7
4 粘土，水，泥，砂などの遊びを嫌がる． 触覚 94.7 2.7 1.3 1.3 0.0
5 手でなんでも触ってまわる． 触覚 94.7 1.3 4.0 0.0 0.0
6 抱かれたり，手を握られたりすることを嫌う． 触覚 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 洗面・洗髪・散髪・歯磨き・爪切り・耳かき等を嫌がる． 触覚 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 そばに人が近づくと，すっと逃げる． 触覚 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 呼びかけても，振り向かないことがある． 聴覚 89.3 4.0 5.3 1.3 0.0
10
理由もなく周囲をうろうろしたり，動き回ったりしていることが
多い． 前庭覚 81.3 1.3 12.0 2.7 2.7
11 いろいろな物が見えると，気が散りやすくなる． 視覚 77.3 4.0 10.7 1.3 6.7
12
座っている時や遊んでいる時に，繰り返し頭を振ったり体全体を
揺らす等の癖がみられる． 前庭覚 93.3 5.3 0.0 1.3 0.0
13 つま先歩きをすることが多い． 触覚 98.7 0.0 1.3 0.0 0.0
14 固い物（食物以外）を口に入れ，噛んでいることがある． 固有受容覚 88.0 5.3 2.7 0.0 4.0
15 偏食がある． 味覚 92.0 2.7 2.7 0.0 2.7
16 特定の音に非常に過敏な反応をする． 聴覚 94.7 4.0 0.0 1.3 0.0
17
回転物（車のタイヤの回転，換気扇，扇風機など）を見つめるこ
とを好む． 前庭覚 97.3 0.0 1.3 0.0 1.3
18 転びやすかったり，簡単にバランスを崩しやすい． 前庭覚 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19
体がぐにゃぐにゃしていて，椅子から簡単にずり落ちそうな座り
方をしている． 前庭覚 88.0 0.0 6.7 2.7 2.7
20
風船や動物などを，そっと握ることができず，握り方の加減がわ
からない． 固有受容覚 84.0 4.0 10.7 1.3 0.0
0点「まったくない」，1点「ごくたまにある」，2点「時々ある」，3点「頻繁にある」，4点「いつもある」
表 2　日本感覚統合インベントリー短縮版（Japanese Sensory Inventory mini）と運動能力の相関
項目番号
体支持持続時間 長座位体前屈 片脚立位保持 立幅跳び 月齢
相関係数 p値 相関係数 p値 相関係数 p値 相関係数 p値 相関係数 p値
9 － 0.17 0.15 － 0.09 0.46 － 0.11 0.34 － 0.20 0.09 － 0.02 0.84
10 － 0.04 0.73 　 0.00 0.97 － 0.14 0.23 　 0.12 0.29 　 0.11 0.34
11 － 0.16 0.18 － 0.11 0.36 － 0.27 0.02 － 0.14 0.23 － 0.09 0.43
14 － 0.18 0.13 － 0.13 0.27 － 0.14 0.24 － 0.20 0.09 － 0.12 0.32
19 － 0.27 0.02 － 0.12 0.32 　 0.02 0.90 － 0.30 0.01 － 0.19 0.11
20 － 0.18 0.12 － 0.29 0.01 － 0.25 0.03 － 0.35 0.00 － 0.31 0.01
項目番号は表 1と対応している．
表 3　 長座位体前屈と感覚刺激受容の偏倚の関連  
（n＝ 75）
B 標準誤差 β p値
月齢 0.42 0.13 0.37 0.001
R2＝ 0.14，調整済み R2＝ 0.13
表 4　立幅跳びと感覚刺激受容の偏倚の関連（n＝ 75）
B 標準誤差 β p値
月齢 1.65 0.27 0.54 0.000
性別 15.63 4.17 0.34 0.000
JSImini 19＊ － 7.60 2.36 － 0.30 0.002
R2＝ 0.46，調整済み R2＝ 0.44
＊日本感覚統合インベントリー短縮版（Japanese Sensor y 
Inventory mini）項目 19「体がぐにゃぐにゃしていて，椅子から
簡単にずり落ちそうな座り方をしている．」
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Abstract : 
Objectives: To investigate the relationship between sensory processing and integration 
difficulty （SPID） and exercise ability in preschool children.
Methods: The current study included 75 healthy children （52─82 months of age）. SPID was 
evaluated using the Japanese Sensory Inventory mini （JSI-mini）. Exercise ability was 
evaluated by measuring muscle endurance, flexibility, balance, and explosive power. We 
assessed body support time, forward trunk bending, single leg standing, and standing broad 
jump.
Results: Body support time revealed weak correlation with vestibular sense （r＝－0.27）. 
Forward trunk bending revealed weak correlation with proprioception （r＝－0.29）. Single 
leg standing revealed weak correlation with visual sense （r＝－0.27） and proprioception （r＝
－0.25）. Standing broad jump showed moderate correlation with vestibular sense （r＝
－0.30） and proprioception （r＝－0.35）. Among the analyzed variables, multiple linear 
regression models suggested that age, gender, and vestibular sense were the most relevant 
predictors of standing broad jump ability.
Conclusions: This study suggests that components of SPID are related to exercise ability in 
preschool children, most notably vestibular sense.
Key words : preschool aged children, sensory characteristics, exercise capacities, standing 
broad jump, vestibular sense
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